







































AD:So after the concert,I said to my friend,“You know,your son plays so wonderfully,
I really want tO COmpliment his ability.
OS:Um hmm.
AI):Guess what llny friend said to lne?
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OS:What?


















There is nothing to eat but please eat it.
(2)つまらないものですが、お受け取りください。
This is a worthless thing,but please accept it.
(3)未熟者ですが、ご指導ご鞭撻のほど、お願い申し上げます。
1lm just a novice,so l ask for your guidance and teaching。
(4)これが愚妻のマリコ、うしろにおりますのが、愚息のタケオでして
Here is lny stupid wife A/1ariko.Behind her is lny silly son Takeo.
(5)さやかなパーティーでございますが、ゆっくりくつろがれ、ご歓談頂きたいと思います。
This is but a rnodest party,but please relax and chat with each other.
(6)弊社は今年で創立50周年を迎えました。
This year lnarks the 50th anniversary of the founding of our bad company.
(7)拙訳をご覧ください。
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「弊」は漢和辞典によれば、「犬が倒れて死ぬ」という意味だから、■o fall down and die like
a dogiとでも訳せるかな (笑)。 弊社は結局、our bad companyとへりくだっていっているん































































No doubt readers are familiar with」apanese like何もございませんがused offering f6od
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and drinks.These phrases to express lnodesty occur also in formal speech.For example,
何もございませんが、どうぞお楽しみ頂ければ幸いです may be best interpreted,lWe have
arranged a little food and beverage, and l hope you will partake of this and enjoy
yourself.'Forつまらない物です力主、お受け取り下されば幸いです,a suitable interpretation
would be,for instance, ll have brought a small gift for you,and would be pleased if you
accept it'。(p.3)






TOnightts dinner is a very lnodest affair but we have organized it as a gesture of thanks
to everyone for your efforts.(p.43)
「ささやかな晩餐」をa mOdest affairと訳している。簡単な立食パーティーの場合ならこれ
でよいと思うが、豪華なパーティーでは謙遜の語句を省略した方がよいだろう。つまり次のよ
うに訳すべきであろう。 We have organized tonightis dinner as a gesture of thanks to
everyone for your effOrts.
(10).……このことが日豪両国の友好親善の為、地元地域の発展の為に、僅かなりとも貢献で
きますれば幸いと、思うものでございます。
We will be happy if we can contribute to the friendly relations between 」apan and
Australia as well as to development of this district.(pp.82-3)
「僅かなりとも」は「私たちに力は無いが」というニュアンスの謙譲表現である。even if it
is a sma1l oneなどと直訳してもさすがに変なので、この謙譲表現は削除している。
以下(11)～(13)の例文のみ、『実践英語スピーチ通訳』から引用する。
(11)皆様の何らかのお役に立てればたいへんうれしく思います
We would be very pleased if we can be of any help to you.(p.62)
「何らかのお役に立てれば」という表現は、気づきにくいが、やはり謙譲表現である。(10)
と同様「私たちには力は無いが」というニュアンスである。上記の英訳は直訳だが、英語とし




We will do the best we can to help you learn as much as possible while you are with us.
(p.62)
これも気づきにくいが謙譲表現である。ニュアンスは (10)(11)と同様である。英訳は明ら
かにredundantである。as much as possibleは省略してWe will do the best we can to help you
learn while you are with us.とした方が良いだろう。
(13)この度のアジア学生会議の成果が今後の沖縄の振興に寄与する一端になることを、心か
ら期待申し上げます。
I expect that an outcome of this yearls ASC will be a contribution to the future promotion
of Okinawa.(p.64)
「一端」とは「一部分」と言う意味だから、part ofまたはpartlyという英語に相当する。し
かし、直訳してI expect that an outcome of this year's ASC will partly contribute to.…ある





I am honOured to be able to pr6pose the evening's toast.(p.32)
島%あοοたでは、以下のような解説を載せている。
A similar example to emphasize modesty is,僣越ではございますが,which literally means
つlease excuse me for being presumptuouゞ。(Example:僣越ではございますが、[N]を代表
いたしまして、一言ご挨拶申し上げます).It will be best interpreted l am greatly honoured












At certain visits,such as visits to institutions or professional organizations,which have
an educational objective, whether it is to view the prellnises or to obtain information,
a speech by」apanese delegates alrnost always includes a statement of'wishing to learn:
using phrases likeご指導いただ く、 教示賜る、ご参考にさせて頂 く、ご意見を賜る.
(Example:'We look forward to an informative/instructive visit,'lWe would be grateful
for any information and advice that you can give us,1:We look forward to hearing your
views.つ(p.3)
「 ご指導」「ご教示」だからguidanceとかteachといった英語を使いそうなところだが (実際









I realize that you are very busy,but l would L most appreciative Of your guidance.(P.47)
この英訳は、英語としてはややawkwardであるが、日本文化を尊重して直訳した例。「あま      ‐











Instead of referring to the person as being busy,it is better to use different expressions
such as:'Thank you for giving up your valuable tilne to attend this function','sparing us
your precious tilnel and'making timel,Other expressions for the underlined part are
お忙しい中andお忙しいところ。(p.2)
英語としては、despite your tight(or busy)Scheduleと直訳 しない方が自然である、とい
うことである。以下 (19)～(22)は類例である。
(19)本日はご多忙中私共のために貴重な時間を割いて頂き、厚くお礼申し上げます。
We would like to express our gratitude to you for lnaking tilne for us today.(p.44)
(20)今日ご多用の中、私たちを暖かく迎えて下さったことに対し、重ねてお礼申し上げます。
We would once again like to say how grateful we are for you taking the tilne to give us
such a warm welcome today.(p.44)














We would like to congratulate R/1r.[N]for/on the wonderful work he has done in
organizing this Congress.(p.31)
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I wOuld like to extend a warm welCOme to our guests from Vietnam。(『実践英語スピー
チ通訳』p.59)






The Hon.Phil Gude,ⅣIin.for lndustry and Employment,Consul―general of」apan,Ⅳlr.
Kikuchi, h/1ayor of Werribee, Councillor Gibbons, distinguished guests, ladies and
gentlemen.It is an honour and a privilege to welcome you all to the official opening of the












































εみ力′ル″ψたたrs 通訳者のための式辞挨拶ハ ンドブックRevised Edition,」apanese Study
Centre A/1onash l」niversity,A/1elbourne
ピンカー トン嘩子・篠田顕子(2005)『実践英語スピーチ通訳』大修館書店
小倉慶郎 (2005)「日英翻訳では何が問題となるのか―留学生センターの授業から一」『授業研究』第3号
小倉慶郎 (2006)「通訳の授業における「式辞挨拶集」の使用について一「挨拶集」暗唱の有用性を考える一」
『授業研究』第4号
小倉慶郎 (2007)「「神様」の英訳から見た、現代日本人の宗教観―「共通基盤」から日本事象を説明する試み―」
『授業研究』第5号
蒲田谷宏・金東奎・高木美嘉(2009)『敬語表現ハンドブック』大修館書店
山岡正紀・牧原功・小野正樹(2010)『コミュニケーションと配慮表現』明治書院
(おぐら よしろう 大阪府立大学教授、本センター非常勤講師)
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